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Lo que estamos viviendo en el mundo, y que se concreta 
de manera dramática en Colombia, parece ser el nivel más 
alto y también más ignominioso de la política económica. 
Al mismo tiempo, lo que se está conversando en la Habana 
y se debería estar sintiendo como una esperanza en todos 
los rincones de Colombia es, tal vez, el asunto de mayor 
importancia en nuestro país, casi en el último siglo. 
Cuando nos encontramos frente a estos asuntos y tenemos 
que responder a nuestros estudiantes qué es lo que está 
pasando, qué es lo que sucede o para dónde vamos, nos 
damos cuenta, nuevamente, de que los maestros debemos 
serlo por encima de las disciplinas y los planes de estudio. 
Sería imperdonable que en unos años, no muchos, nues-
tros estudiantes nos increparan por no haberles dicho lo 
que estaba sucediendo: ¿Pero, por qué no me lo dijiste?
El asunto es que en la política económica se está llegando 
a unos límites no solamente increíbles sino inaceptables. 
Lo que se firmó en el Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos en lo relacionado con la propiedad 
intelectual y los procedimientos de certificación y de 
expedición de patentes, está conduciendo a convertirnos 
en delincuentes por decreto cuando sigamos nuestras cos-
tumbres ancestrales y milenarias de siembra. En nombre 
de la ciencia y el desarrollo tenemos que utilizar semillas 
modificadas genéticamente con la amenaza de convertir-
nos en delincuentes cuando utilicemos las semillas que 
hemos utilizado toda la vida, no de nosotros, sino de 
nuestros ancestros.
Y, lo mismo, en nombre de los tratados de Libre Comercio 
tenemos que pagar a precio de oro los alimentos sintéti-
cos para animales y los fertilizantes para la plantas, aun 
cuando las patentes internacionalmente ya han superado 
el tiempo de expiración.
Sin embargo, en otras partes se abre una luz de esperan-
za. Las noticias procedentes de la mesa de diálogo en la 
Habana nos llenan de expectativa y esperanza. Hasta hoy, 
en los últimos sesenta años hemos visto cómo las familias 
y los hermanos se matan en los enfrentamientos de los 
múltiples ejércitos que recorren nuestra patria. Hasta hoy, 
hemos tenido que permanecer encerrados para sobrevi-
vir; así, no solo los paisajes de nuestro país se mantienen 
ocultos, sino también sus posibilidades económicas, sus 
riquezas minerales y vegetales, su historia llena de buenas 
noticias y de conquistas increíbles.
Sí, es cierto, están sucediendo cosas muy importantes en el 
mundo y en nuestro país. Pero ni la reconquista de nuestra 
seguridad alimentaria ni la anhelada paz serán posibles 
si no intervenimos en los procesos y, conscientemente, 
hacemos desde nuestra cotidianidad lo que podamos 
hacer para lograr la reconciliación y el derecho que todos 
tenemos a una vida decente y digna.
El papel del maestro hoy trasciende los límites de las 
disciplinas. Lo que nuestra juventud debe saber es lo que 
está sucediendo con nuestro país y el compromiso que 
tenemos con la paz. La paz no se logrará mientras no viva-
mos en un mundo equitativo. No se trata de llenarnos de 
odios y venganzas, se trata de reconocer las posibilidades 
que tenemos para lograr una de las múltiples formas de 
ser felices y de tratar de lograrla.
Los conocimientos que hemos logrado acerca de las 
diversidades nos posibilitarán no solo defenderlas sino 
utilizarlas adecuadamente. Los saberes logrados acerca 
del tratamiento de minerales y vegetales nos posibilitarán 
su utilización sin desertificar el territorio. Las conversa-
ciones que hemos tenido con nuestros compatriotas nos 
permitirán valorar la diversidad étnica y constituir grupos 
de trabajo e investigación acordes con nuestra historia y 
posibilidades. 
Es un camino largo el que debemos recorrer. Probable-
mente, en ese recorrido, la paz será el único elemento 
imprescindible.
Por ello, hoy más que nunca, se hace necesario, en la 
actividad escolar, hacer énfasis en los problemas contex-
tualmente relevantes, en las circunstancias locales, en los 
desafíos y anhelos de las comunidades a las que pertene-
cen nuestros estudiantes y a las que también pertenece-
mos como maestros. Más allá de los planes de estudios 
generalizados, de las metodologías para la memorización 
de la información, del estudio de las disciplinas universa-
les, el reto es volver los ojos hacia nuestra capacidad de 
construcción colectiva de conocimientos, útil para lograr 
superar los problemas que nos aquejan. En esta búsqueda 
los saberes, tanto los de las comunidades ancestrales como 
las de las disciplinas científicas y humanistas constituyen 
elementos significativos en la vida escolar. 
Este trabajo debe ser orientado desde los primeros años 
de escolaridad para consolidar la capacidad creativa de 
los niños y jóvenes para construir principios de identidad 
y cimentar el orgullo de ser ciudadanos de un país latino-
americano. Por supuesto que este trabajo debe ser viven-
ciado por los docentes, en las facultades de educación y 
en las Universidades Pedagógicas; allí radica mucha de la 
responsabilidad en la formación de la capacidad crítica 
de los futuros docentes.
Nota: Presentamos un saludo fraterno a las revistas latinoa-
mericanas que acompañaron el encuentro de editores y 
directores de revistas de educación (Nivel Básico y Medio 
el pasado octubre) quienes nos hemos venido compro-
metiendo por décadas en la publicación de experiencias 
innovadoras e investigativas, referentes necesarios para la 
consolidación y cualificación del magisterio.
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